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Barrow 1,031 36.4 % 15.2 % 526 18.6 % 8.7 % 591 20.9 % 8.9 % 686 24.2 % 10.4 % 2,834 100.0 % 10.9 %
Cordova 154 28.9 2.3 152 28.6 2.5 102 19.2 1.5 124 23.3 1.9 532 100.0 2.0
Craig 515 31.2 7.6 381 23.1 6.3 360 21.8 5.4 396 24.0 6.0 1,652 100.0 6.4
Dillingham 404 19.5 6.0 541 26.2 9.0 551 26.6 8.3 572 27.7 8.7 2,068 100.0 8.0
Haines 99 24.1 1.5 108 26.3 1.8 107 26.0 1.6 97 23.6 1.5 411 100.0 1.6
Homer 491 21.4 7.3 487 21.2 8.1 642 28.0 9.7 676 29.4 10.3 2,296 100.0 8.8
King Salmon 114 24.4 1.7 119 25.4 2.0 124 26.5 1.9 111 23.7 1.7 468 100.0 1.8
Kodiak 1,098 24.5 16.2 904 20.2 15.0 1,297 28.9 19.6 1,183 26.4 18.0 4,482 100.0 17.2
Kotzebue 749 23.0 11.1 766 23.6 12.7 907 27.9 13.7 830 25.5 12.6 3,252 100.0 12.5
Petersburg 182 19.9 2.7 272 29.7 4.5 258 28.2 3.9 203 22.2 3.1 915 100.0 3.5
Seward 511 28.3 7.5 457 25.3 7.6 426 23.6 6.4 411 22.8 6.3 1,805 100.0 6.9
Sitka 419 23.9 6.2 475 27.1 7.9 427 24.4 6.4 429 24.5 6.5 1,750 100.0 6.7
Unalaska 373 25.5 5.5 369 25.3 6.1 376 25.7 5.7 343 23.5 5.2 1,461 100.0 5.6
Valdez 320 27.8 4.7 277 24.1 4.6 261 22.7 3.9 292 25.4 4.4 1,150 100.0 4.4
Wrangell 312 34.3 4.6 181 19.9 3.0 199 21.9 3.0 217 23.9 3.3 909 100.0 3.5
Total 6,772 26.1 % 100.0 % 6,015 23.1 % 100.0 % 6,628 25.5 % 100.0 % 6,570 25.3 % 100.0 % 25,985 100.0 % 100.0 %
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Barrow 99 37.1 % 31.4 % 25 9.4 % 9.6 % 19 7.1 % 3.8 % 124 46.4 % 14.5 % 267 100.0 % 10.9 %
Cordova 17 34.0 5.4 3 6.0 1.2 8 16.0 1.6 22 44.0 2.6 50 100.0 2.0
Craig 34 19.8 10.8 48 27.9 18.5 40 23.3 8.0 50 29.1 5.8 172 100.0 6.4
Dillingham 3 2.0 1.0 5 3.3 1.9 42 27.6 8.4 102 67.1 11.9 152 100.0 8.0
Haines 7 15.2 2.2 14 30.4 5.4 15 32.6 3.0 10 21.7 1.2 46 100.0 1.6
Homer 3 3.2 1.0 1 1.1 0.4 39 41.1 7.8 52 54.7 6.1 95 100.0 8.8
King Salmon 0 0.0 0.0 2 22.2 0.8 2 22.2 0.4 5 55.6 0.6 9 100.0 1.8
Kodiak 52 14.1 16.5 39 10.5 15.0 110 29.7 22.0 169 45.7 19.8 370 100.0 17.2
Kotzebue 2 0.8 0.6 29 12.0 11.2 74 30.6 14.8 137 56.6 16.0 242 100.0 12.5
Petersburg 0 0.0 0.0 16 24.2 6.2 32 48.5 6.4 18 27.3 2.1 66 100.0 3.5
Seward 21 21.9 6.7 20 20.8 7.7 28 29.2 5.6 27 28.1 3.2 96 100.0 6.9
Sitka 51 24.6 16.2 47 22.7 18.1 45 21.7 9.0 64 30.9 7.5 207 100.0 6.7
Unalaska 2 2.9 0.6 3 4.3 1.2 30 42.9 6.0 35 50.0 4.1 70 100.0 5.6
Valdez 3 11.1 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 24 88.9 2.8 27 100.0 4.4
Wrangell 21 33.9 6.7 8 12.9 3.1 17 27.4 3.4 16 25.8 1.9 62 100.0 3.5
Total 315 16.3 % 100.0 % 260 13.5 % 100.0 % 501 25.9 % 100.0 % 855 44.3 % 100.0 % 1,931 100.0 % 100.0 %
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Barrow 171 91 72 21 83 19 115 32 441 163
Cordova 12 11 20 12 8 8 6 6 46 37
Craig 75 60 32 14 27 13 21 5 155 92
Haines 8 5 5 4 8 5 6 4 27 18
Homer 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3
King Salmon 5 4 6 2 7 6 4 3 22 15
Kodiak 179 74 106 53 174 59 182 34 641 220
Petersburg 9 8 13 7 16 8 9 2 47 25
Seward 52 34 25 19 34 22 50 3 161 78
Sitka 61 41 73 36 76 39 66 26 276 142
Valdez 1 1 0 0 9 5 3 3 13 9
Wrangell 3 2 8 6 13 4 11 5 35 17
Total 576 331 361 175 456 189 474 124 1,867 819
Total
Protective Custody Bookings by Facility, 1994–1997
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White 95 23.5 % 68.8 % 114 28.2 % 67.9 % 106 26.2 % 73.1 % 89 22.0 % 76.1 % 404 100.0 % 10.9 %
Black 6 27.3 4.3 9 40.9 5.4 4 18.2 2.8 3 13.6 2.6 22 100.0 2.0
Alaska Native 29 28.7 21.0 28 27.7 16.7 27 26.7 18.6 17 16.8 14.5 101 100.0 6.4 A  
Asian 2 6.5 1.4 17 54.8 10.1 5 16.1 3.4 7 22.6 6.0 31 100.0 8.0
Hispanic 6 60.0 4.3 0 0.0 0.0 3 30.0 2.1 1 10.0 0.9 10 100.0 1.6
Total 138 24.3 % 100.0 % 168 29.6 % 100.0 % 145 25.5 % 100.0 % 117 20.6 % 100.0 % 568 100.0 % 100.0 %
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Barrow 117.62 1,041
Cordova 73.50 287
Craig 84.54 850
Dillingham 220.05 927
Haines 93.22 249
Homer 36.22 1,403
King Salmon 93.27 309
Kodiak 131.14 1,808
Kotzebue 182.02 1,470
Petersburg 92.76 560
Seward 69.79 931
Sitka 110.12 813
Unalaska 98.72 840
Valdez 128.34 664
Wrangell 223.67 447
Total 119.17 12,599
800 cases missing.
Average Length of Stay in Hours by Facility, 1994–1997
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Barrow 33.03 2,824
Cordova 34.08 529
Craig 33.46 1,650
Dillingham 33.47 2,067
Haines 33.75 411
Homer 33.48 2,289
King Salmon 33.27 468
Kodiak 34.09 4,481
Kotzebue 31.79 3,171
Petersburg 32.45 914
Seward* 32.39 1,456
Sitka 32.02 1,749
Unalaska 33.75 1,457
Valdez 32.64 1,147
Wrangell 32.40 909
Total 33.08 25,522
463 cases missing.
Average Age of All Persons Booked by Facility, 1994–1997
* Missing date of birth for all of 1997.
N
Mean age of 
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Barrow 37.15 439
Cordova 39.39 46
Craig 35.89 155
Haines 31.61 27
Homer 47.13 3
King Salmon 36.06 22
Kodiak 38.80 640
Petersburg 34.81 47
Seward* 35.94 116
Sitka 36.40 276
Valdez 35.33 13
Wrangell 34.63 35
Total 37.29 1,819
48 cases missing.
Average Age of All Protective Custody Detainees, 1994–1997
* Missing date of birth for all of 1997.
N
Mean age of 
persons detained
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Barrow 11.05 439
Cordova 14.52 45
Craig 16.38 151
Haines 11.16 27
Homer 10.52 3
King Salmon 17.47 22
Kodiak 12.17 633
Petersburg 15.76 47
Seward 12.98 160
Sitka 10.92 273
Valdez 15.69 13
Wrangell 18.67 35
Total 33.08 1,848
19 cases missing.
Average Time Held for Protective Custody Detainees, 1994–1997
N
Mean number of 
hours held
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1 540 213 550 514 172 1,021 242 1,050 960 377 699 551 637 495 354 8,375
2 192 55 170 200 48 293 59 402 325 119 163 158 168 148 109 2,609
3 112 17 77 65 13 93 9 166 119 34 61 68 47 43 32 956
4 68 13 28 58 9 50 8 88 74 16 22 33 21 26 19 533
5 43 2 22 34 8 12 6 61 44 9 17 15 8 12 11 304
6 32 3 13 15 3 13 2 42 25 7 6 13 4 2 6 186
7 27 1 15 18 3 1 27 14 4 2 16 3 5 136
8 11 3 1 10 3 23 18 1 2 9 5 4 2 92
9 11 2 8 1 13 10 1 7 1 54
10 6 2 5 1 9 6 1 7 5 1 1 44
11 3 1 4 1 10 4 1 24
12 2 1 2 4 2 1 12
13 6 3 1 1 1 1 13
14 5 6 1 12
15 1 4 5 2 12
16 1 1 1 1 4
17 4 1 1 2 8
18 3 1 1 5
19 1 1 1 3
20 1 2 3
21 1 1 1 1 4
22 1 1
23 1 1
24 1 1
25 1 1
26 2 2 4
31 1 1
34 1 1
Total 1,071 310 886 936 254 1,490 327 1,921 1,606 568 973 882 903 732 540 13,399
Homer TotalWrangellValdezUnalaskaSitkaSewardBarrow Kodiak
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Barrow 188 38.2 % 101 20.5 % 87 17.7 % 116 23.6 % 492 17.4 % 2,834
Cordova 13 19.1 21 30.9 19 27.9 15 22.1 68 12.8 532
Craig 90 41.1 48 21.9 30 13.7 51 23.3 219 13.3 1,652
Dillingham 62 19.8 73 23.3 89 28.4 89 28.4 313 15.1 2,068
Haines 30 24.0 37 29.6 27 21.6 31 24.8 125 30.4 411
Homer 155 23.9 136 21.0 167 25.8 190 29.3 648 28.2 2,296
King Salmon 14 15.9 23 26.1 31 35.2 20 22.7 88 18.8 468
Kodiak 157 20.8 161 21.3 226 29.9 212 28.0 756 16.9 4,482
Kotzebue 146 24.7 97 16.4 187 31.6 162 27.4 592 18.2 3,252
Petersburg 54 22.2 70 28.8 79 32.5 40 16.5 243 26.6 915
Seward 85 27.0 93 29.5 79 25.1 58 18.4 315 17.5 1,805
Sitka 85 26.3 94 29.1 91 28.2 53 16.4 323 18.5 1,750
Unalaska 67 32.5 51 24.8 41 19.9 47 22.8 206 14.1 1,461
Valdez 38 24.1 35 22.2 35 22.2 50 31.6 158 13.7 1,150
Wrangell 91 42.3 47 21.9 50 23.3 27 12.6 215 23.7 909
Total 1,275 26.8 % 1,087 22.8 % 1,238 26.0 % 1,161 24.4 % 4,761 18.3 % 25,985
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DWI Admissions by Facility, 1994–1997
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Offenses against persons 251 40.2 % 24.3 % 82 13.1 % 15.6 % 138 22.1 % 23.4 % 153 24.5 % 22.3 % 624 100.0 % 22.0 %
Offenses against property 76 38.0 7.4 13 6.5 2.5 44 22.0 7.4 67 33.5 9.8 200 100.0 7.1
Public order offenses 120 42.1 11.6 44 15.4 8.4 64 22.5 10.8 57 20.0 8.3 285 100.0 10.1
Drugs 23 26.7 2.2 24 27.9 4.6 27 31.4 4.6 12 14.0 1.7 86 100.0 3.0
Protective custody alcohol 171 38.8 16.6 72 16.3 13.7 83 18.8 14.0 115 26.1 16.8 441 100.0 15.6
Holds/warrants served 168 25.2 16.3 159 23.9 30.2 194 29.1 32.8 145 21.8 21.1 666 100.0 23.5
Other 222 41.7 21.5 132 24.8 25.1 41 7.7 6.9 137 25.8 20.0 532 100.0 18.8
Total 1,031 36.4 % 100.0 % 526 18.6 % 100.0 % 591 20.9 % 100.0 % 686 24.2 % 100.0 % 2,834 100.0 % 100.0 %
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Offenses against persons 26 27.1 % 16.9 % 21 21.9 % 13.8 % 13 13.5 % 12.7 % 36 37.5 % 29.0 % 96 100.0 % 18.0 %
Offenses against property 7 17.5 4.5 14 35.0 9.2 9 22.5 8.8 10 25.0 8.1 40 100.0 7.5
Public order offenses 11 30.6 7.1 7 19.4 4.6 6 16.7 5.9 12 33.3 9.7 36 100.0 6.8
Drugs 1 16.7 0.6 2 33.3 1.3 2 33.3 2.0 1 16.7 0.8 6 100.0 1.1
Protective custody alcohol 12 26.1 7.8 20 43.5 13.2 8 17.4 7.8 6 13.0 4.8 46 100.0 8.6
Holds/warrants served 64 30.5 41.6 49 23.3 32.2 58 27.6 56.9 39 18.6 31.5 210 100.0 39.5
Other 33 33.7 21.4 39 39.8 25.7 6 6.1 5.9 20 20.4 16.1 98 100.0 18.4
Total 154 28.9 % 100.0 % 152 28.6 % 100.0 % 102 19.2 % 100.0 % 124 23.3 % 100.0 % 532 100.0 % 100.0 %
 % 
within 
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Offenses against persons 45 21.0 % 8.7 % 50 23.4 % 13.1 % 52 24.3 % 14.4 % 67 31.3 % 16.9 % 214 100.0 % 13.0 %
Offenses against property 29 32.6 5.6 19 21.3 5.0 22 24.7 6.1 19 21.3 4.8 89 100.0 5.4
Public order offenses 35 44.9 6.8 17 21.8 4.5 10 12.8 2.8 16 20.5 4.0 78 100.0 4.7
Drugs 15 60.0 2.9 2 8.0 0.5 4 16.0 1.1 4 16.0 1.0 25 100.0 1.5
Protective custody alcohol 75 48.4 14.6 32 20.6 8.4 27 17.4 7.5 21 13.5 5.3 155 100.0 9.4
Holds/warrants served 199 23.8 38.6 197 23.6 51.7 244 29.2 67.8 195 23.4 49.2 835 100.0 50.5
Other 117 45.7 22.7 64 25.0 16.8 1 0.4 0.3 74 28.9 18.7 256 100.0 15.5
Total 515 31.2 % 100.0 % 381 23.1 % 100.0 % 360 21.8 % 100.0 % 396 24.0 % 100.0 % 1,652 100.0 % 100.0 %
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Craig: Offense Type by Year, 1994–1997
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Offenses against persons 92 16.8 % 22.8 % 113 20.7 % 20.9 % 159 29.1 % 28.9 % 183 33.5 % 32.0 % 547 100.0 % 26.5 %
Offenses against property 43 10.9 10.6 89 22.5 16.5 106 26.8 19.2 158 39.9 27.6 396 100.0 19.1
Public order offenses 27 17.5 6.7 38 24.7 7.0 47 30.5 8.5 42 27.3 7.3 154 100.0 7.4
Drugs 3 9.4 0.7 14 43.8 2.6 5 15.6 0.9 10 31.3 1.7 32 100.0 1.5
Holds/warrants served 131 21.9 32.4 172 28.8 31.8 220 36.9 39.9 74 12.4 12.9 597 100.0 28.9
Other 108 31.6 26.7 115 33.6 21.3 14 4.1 2.5 105 30.7 18.4 342 100.0 16.5
Total 404 19.5 % 100.0 % 541 26.2 % 100.0 % 551 26.6 % 100.0 % 572 27.7 % 100.0 % 2,068 100.0 % 100.0 %
 % 
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Offenses against persons 18 26.9 % 18.2 % 14 20.9 % 13.0 % 19 28.4 % 17.8 % 16 23.9 % 16.5 % 67 100.0 % 16.3 %
Offenses against property 12 52.2 12.1 6 26.1 5.6 3 13.0 2.8 2 8.7 2.1 23 100.0 5.6
Public order offenses 7 21.2 7.1 10 30.3 9.3 9 27.3 8.4 7 21.2 7.2 33 100.0 8.0
Drugs 0 0.0 0.0 2 33.3 1.9 2 33.3 1.9 2 33.3 2.1 6 100.0 1.5
Protective custody alcohol 8 29.6 8.1 5 18.5 4.6 8 29.6 7.5 6 22.2 6.2 27 100.0 6.6
Holds/warrants served 17 13.4 17.2 19 15.0 17.6 65 51.2 60.7 26 20.5 26.8 127 100.0 30.9
Other 37 28.9 37.4 52 40.6 48.1 1 0.8 0.9 38 29.7 39.2 128 100.0 31.1
Total 99 24.1 % 100.0 % 108 26.3 % 100.0 % 107 26.0 % 100.0 % 97 23.6 % 100.0 % 411 100.0 % 100.0 %
 % 
within 
facility
Haines: Offense Type by Year, 1994–1997
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Offenses against persons 81 25.5 % 16.5 % 68 21.4 % 14.0 % 100 31.4 % 15.6 % 69 21.7 % 10.2 % 318 100.0 % 13.9 %
Offenses against property 47 24.9 9.6 48 25.4 9.9 36 19.0 5.6 58 30.7 8.6 189 100.0 8.2
Public order offenses 35 33.0 7.1 19 17.9 3.9 19 17.9 3.0 33 31.1 4.9 106 100.0 4.6
Drugs 9 25.7 1.8 2 5.7 0.4 8 22.9 1.2 16 45.7 2.4 35 100.0 1.5
Protective custody alcohol 0 0.0 0.0 1 33.3 0.2 1 33.3 0.2 1 33.3 0.1 3 100.0 0.1
Holds/warrants served 108 10.9 22.0 148 14.9 30.4 463 46.7 72.1 272 27.4 40.2 991 100.0 43.2
Other 211 32.3 43.0 201 30.7 41.3 15 2.3 2.3 227 34.7 33.6 654 100.0 28.5
Total 491 21.4 % 100.0 % 487 21.2 % 100.0 % 642 28.0 % 100.0 % 676 29.4 % 100.0 % 2,296 100.0 % 100.0 %
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Offenses against persons 15 15.5 % 13.2 % 30 30.9 % 25.2 % 23 23.7 % 18.5 % 29 29.9 % 26.1 % 97 100.0 % 20.7 %
Offenses against property 11 25.6 9.6 13 30.2 10.9 12 27.9 9.7 7 16.3 6.3 43 100.0 9.2
Public order offenses 3 17.6 2.6 9 52.9 7.6 1 5.9 0.8 4 23.5 3.6 17 100.0 3.6
Drugs 0 0.0 0.0 1 11.1 0.8 6 66.7 4.8 2 22.2 1.8 9 100.0 1.9
Protective custody alcohol 5 22.7 4.4 6 27.3 5.0 7 31.8 5.6 4 18.2 3.6 22 100.0 4.7
Holds/warrants served 57 34.3 50.0 32 19.3 26.9 35 21.1 28.2 42 25.3 37.8 166 100.0 35.5
Other 23 20.2 20.2 28 24.6 23.5 40 35.1 32.3 23 20.2 20.7 114 100.0 24.4
Total 114 24.4 % 100.0 % 119 25.4 % 100.0 % 124 26.5 % 100.0 % 111 23.7 % 100.0 % 468 100.0 % 100.0 %
 % 
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Offenses against persons 110 16.5 % 10.0 % 140 21.0 % 15.5 % 225 33.8 % 17.3 % 191 28.7 % 16.1 % 666 100.0 % 14.9 %
Offenses against property 120 31.8 10.9 64 17.0 7.1 120 31.8 9.3 73 19.4 6.2 377 100.0 8.4
Public order offenses 59 28.9 5.4 20 9.8 2.2 56 27.5 4.3 69 33.8 5.8 204 100.0 4.6
Drugs 51 17.9 4.6 83 29.1 9.2 74 26.0 5.7 77 27.0 6.5 285 100.0 6.4
Protective custody alcohol 179 27.9 16.3 106 16.5 11.7 174 27.1 13.4 182 28.4 15.4 641 100.0 14.3
Holds/warrants served 331 21.9 30.2 286 18.9 31.6 557 36.8 42.9 338 22.4 28.5 1,512 100.0 33.7
Other 247 31.0 22.5 205 25.7 22.7 91 11.4 7.0 254 31.9 21.5 797 100.0 17.8
Total 1,097 24.5 % 100.0 % 904 20.2 % 100.0 % 1,297 28.9 % 100.0 % 1,184 26.4 % 100.0 % 4,482 100.0 % 100.0 %
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Offenses against persons 243 21.4 % 32.4 % 230 20.3 % 30.0 % 317 27.9 % 35.0 % 345 30.4 % 41.6 % 1,135 100.0 % 34.9 %
Offenses against property 93 28.8 12.4 79 24.5 10.3 71 22.0 7.8 80 24.8 9.6 323 100.0 9.9
Public order offenses 34 21.1 4.5 40 24.8 5.2 38 23.6 4.2 49 30.4 5.9 161 100.0 5.0
Drugs 1 2.0 0.1 13 26.0 1.7 21 42.0 2.3 15 30.0 1.8 50 100.0 1.5
Holds/warrants served 187 25.9 25.0 249 34.4 32.5 152 21.0 16.8 135 18.7 16.3 723 100.0 22.2
Other 191 22.2 25.5 155 18.0 20.2 308 35.8 34.0 206 24.0 24.8 860 100.0 26.4
Total 749 23.0 % 100.0 % 766 23.6 % 100.0 % 907 27.9 % 100.0 % 830 25.5 % 100.0 % 3,252 100.0 % 100.0 %
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Offenses against persons 29 19.5 % 15.9 % 47 31.5 % 17.3 % 37 24.8 % 14.3 % 36 24.2 % 17.7 % 149 100.0 % 16.3 %
Offenses against property 17 21.3 9.3 17 21.3 6.3 23 28.8 8.9 23 28.8 11.3 80 100.0 8.7
Public order offenses 17 23.3 9.3 22 30.1 8.1 13 17.8 5.0 21 28.8 10.3 73 100.0 8.0
Drugs 9 10.2 4.9 34 38.6 12.5 23 26.1 8.9 22 25.0 10.8 88 100.0 9.6
Protective custody alcohol 9 19.1 4.9 13 27.7 4.8 16 34.0 6.2 9 19.1 4.4 47 100.0 5.1
Holds/warrants served 37 18.3 20.3 56 27.7 20.6 64 31.7 24.8 45 22.3 22.2 202 100.0 22.1
Other 64 23.2 35.2 83 30.1 30.5 82 29.7 31.8 47 17.0 23.2 276 100.0 30.2
Total 182 19.9 % 100.0 % 272 29.7 % 100.0 % 258 28.2 % 100.0 % 203 22.2 % 100.0 % 915 100.0 % 100.0 %
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Offenses against persons 33 17.7 % 6.5 % 46 24.7 % 10.1 % 64 34.4 % 15.0 % 43 23.1 % 10.5 % 186 100.0 % 10.3 %
Offenses against property 22 22.7 4.3 26 26.8 5.7 19 19.6 4.5 30 30.9 7.3 97 100.0 5.4
Public order offenses 27 23.7 5.3 24 21.1 5.3 34 29.8 8.0 29 25.4 7.1 114 100.0 6.3
Drugs 15 27.8 2.9 18 33.3 3.9 9 16.7 2.1 12 22.2 2.9 54 100.0 3.0
Protective custody alcohol 52 32.3 10.2 25 15.5 5.5 34 21.1 8.0 50 31.1 12.2 161 100.0 8.9
Holds/warrants served 197 26.3 38.6 204 27.2 44.6 179 23.9 42.0 169 22.6 41.1 749 100.0 41.5
Other 165 37.2 32.3 114 25.7 24.9 87 19.6 20.4 78 17.6 19.0 444 100.0 24.6
Total 511 28.3 % 100.0 % 457 25.3 % 100.0 % 426 23.6 % 100.0 % 411 22.8 % 100.0 % 1,805 100.0 % 100.0 %
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Offenses against persons 74 23.9 % 17.7 % 74 23.9 % 15.6 % 80 25.8 % 18.7 % 82 26.5 % 19.1 % 310 100.0 % 17.7 %
Offenses against property 43 23.0 10.3 45 24.1 9.5 60 32.1 14.1 39 20.9 9.1 187 100.0 10.7
Public order offenses 40 25.0 9.5 44 27.5 9.3 35 21.9 8.2 41 25.6 9.6 160 100.0 9.1
Drugs 15 19.5 3.6 26 33.8 5.5 14 18.2 3.3 22 28.6 5.1 77 100.0 4.4
Protective custody alcohol 61 22.1 14.6 73 26.4 15.4 76 27.5 17.8 66 23.9 15.4 276 100.0 15.8
Holds/warrants served 77 22.9 18.4 88 26.2 18.5 65 19.3 15.2 106 31.5 24.7 336 100.0 19.2
Other 109 27.0 26.0 125 30.9 26.3 97 24.0 22.7 73 18.1 17.0 404 100.0 23.1
Total 419 23.9 % 100.0 % 475 27.1 % 100.0 % 427 24.4 % 100.0 % 429 24.5 % 100.0 % 1,750 100.0 % 100.0 %
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Sitka: Offense Type by Year, 1994–1997
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Offenses against persons 35 18.7 % 9.4 % 46 24.6 % 12.5 % 53 28.3 % 14.1 % 53 28.3 % 15.5 % 187 100.0 % 12.8 %
Offenses against property 33 21.7 8.8 34 22.4 9.2 33 21.7 8.8 52 34.2 15.2 152 100.0 10.4
Public order offenses 6 10.9 1.6 14 25.5 3.8 17 30.9 4.5 18 32.7 5.2 55 100.0 3.8
Drugs 12 36.4 3.2 9 27.3 2.4 5 15.2 1.3 7 21.2 2.0 33 100.0 2.3
Holds/warrants served 208 26.8 55.8 187 24.1 50.7 221 28.4 58.8 161 20.7 46.9 777 100.0 53.2
Other 79 30.7 21.2 79 30.7 21.4 47 18.3 12.5 52 20.2 15.2 257 100.0 17.6
Total 373 25.5 % 100.0 % 369 25.3 % 100.0 % 376 25.7 % 100.0 % 343 23.5 % 100.0 % 1,461 100.0 % 100.0 %
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Offenses against persons 11 14.3 % 3.4 % 18 23.4 % 6.5 % 19 24.7 % 7.3 % 29 37.7 % 9.9 % 77 100.0 % 6.7 %
Offenses against property 18 21.7 5.6 13 15.7 4.7 32 38.6 12.3 20 24.1 6.8 83 100.0 7.2
Public order offenses 7 22.6 2.2 1 3.2 0.4 12 38.7 4.6 11 35.5 3.8 31 100.0 2.7
Drugs 4 22.2 1.3 7 38.9 2.5 2 11.1 0.8 5 27.8 1.7 18 100.0 1.6
Protective custody alcohol 1 7.7 0.3 0 0.0 0.0 9 69.2 3.4 3 23.1 1.0 13 100.0 1.1
Holds/warrants served 222 30.8 69.4 187 25.9 67.5 147 20.4 56.3 165 22.9 56.5 721 100.0 62.7
Other 57 27.5 17.8 51 24.6 18.4 40 19.3 15.3 59 28.5 20.2 207 100.0 18.0
Total 320 27.8 % 100.0 % 277 24.1 % 100.0 % 261 22.7 % 100.0 % 292 25.4 % 100.0 % 1,150 100.0 % 100.0 %
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Offenses against persons 62 40.8 % 19.9 % 34 22.4 % 18.8 % 29 19.1 % 14.6 % 27 17.8 % 12.4 % 152 100.0 % 16.7 %
Offenses against property 22 31.4 7.1 14 20.0 7.7 19 27.1 9.5 15 21.4 6.9 70 100.0 7.7
Public order offenses 35 50.0 11.2 10 14.3 5.5 19 27.1 9.5 6 8.6 2.8 70 100.0 7.7
Drugs 4 33.3 1.3 2 16.7 1.1 1 8.3 0.5 5 41.7 2.3 12 100.0 1.3
Protective custody alcohol 3 8.6 1.0 8 22.9 4.4 13 37.1 6.5 11 31.4 5.1 35 100.0 3.9
Holds/warrants served 57 20.1 18.3 51 18.0 28.2 61 21.5 30.7 115 40.5 53.0 284 100.0 31.2
Other 129 45.1 41.3 62 21.7 34.3 57 19.9 28.6 38 13.3 17.5 286 100.0 31.5
Total 312 34.3 % 100.0 % 181 19.9 % 100.0 % 199 21.9 % 100.0 % 217 23.9 % 100.0 % 909 100.0 % 100.0 %
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